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Par convention nO 6509-237, le Comité Interafricain d'Etudes
Hydrauliques (C.I.E.H.) a confié à l'ORSTOM l'étude générale des averses
exceptionnelles de Côte d'Ivoire. Cette étude devait être basée sur
les données 11 pluies journalières 11 recueillies aux stations synopti-
ques et aux postes climatologiques et pluviométriques du réseau de la
Météorologie, ainsi qu'aux postes exploités par d'autres organismes et
dont les données auraient été éventuellement disponibles.
L'étude fréquentielle débouchant sur la connaissance des
pluies exceptionnelles devait être précédée de l'établissement d'un
11 fichier opérationnel 11 à partir du " fichier en l'état" déjà consti-
tué par l'ORSTOM pour les besoins du CIEH jusqu'en 1965. En outre, ce
fichi~r en l'étQt n été utendu jusqu'à 1974.
L'établissement du fichier opérationnel s'est avéré être
une opération très longue lorsqu'une grande quantité de stations est
en jeu. Il nécessite en particulier l'homogénéisation des séries chro-
nologiques disponibles.
Le présent rapport ne saurait contenir tous les résultats
obtenus. Le fichier opérationnel lui-même (valeurs journalières et
valeurs mensuelles) est remis à part au CIEH sous forme :
- d'un listing, sortie d'imprimante,
- d'une bande magnétique.
CHAPITRE 1
DONNEES DE BASE
1.1. On est parti du fichier en l'état, sur cartes perforées, établi
à la demande du CIEH en exécution d'une précédente convention. Ce
fichier rassemble les précipitations journalières observées en Côte-
d'Ivoire antérieurement au 1er janvier 1966 j pour l'exécution de la
présente étude, il a été complété jusqu'au 31 décembre 1974.
On peut considérer que ce fichier "en l'état" est conforme
auX documents originaux écrits de la main des observateurs. Il comporte
cependant un petit nombre de totaux mensuels, recopiés sur des publi-
cations, pour lesquels les originaux n'ont pu être retrouvés.
1.2. Valeurs des observations en fréquence
1.2.1. Dans les stations synoptiques, et souvent dans les stations
climatologiques, le pluviomètre est relevé à heures fixes, deux fois
par jour. Si une averse sot "en cours" au moment du relevé du matin,
son total se trouve partagé sur deux totaux journaliers consécutifs.
Lorsque la station est dans une zone climatique où les séquences de
jours pluvieux sont nombreuses et de longues durées, on peut admettre
qu'il y a compensation. Dans d'autres zones climatiques, il est certain
qu'une définition du jour météorologique par découpage dans l'après-
midi au lieu du découpage le matin ferait apparaître moins de jours
de pluie dans l'année et plus importants les totaux journaliers les
plus forts.
1.2.2. Les observateurs des autres stations ne vont en fait rele-
ver leur pluviomètre qu'à la fin de l'averse. Même s'ils y vont tous
les jours et 2 fois par jour, le nombre de jours de pluie s'en trouve
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diminué, par rapport à celui d'une station synoptique, surtout par
disparition de jours à faibles totaux. Au point de vue hydrologique,
cela semble meilleur, reflètant mieux la réalité de ce qui tombe en
24 heures consécutives.
1.2.3. Malheureusement, les relevés ne sont pas toujours quo-
tidiens et il arrive que l'observateur ne se dérange qu'après une
averse qui lui a semblé importante. Le relevé cumule alors la hauteur
de cette averse et celles des averses des jours précédents (moins
l'évaporation dans le seau). Le nombre de jours de pluie est très
diminué, la hauteur des plus fortes pluies souvent très augmentée,
mais certains mois de saison sèche comportent, d'après les relevés
originaux, une pluviométrie nulle alors qu'en fait il y a eu certai-
nement plusieurs pluies, petites ou même moyennes, dont l'eau a dis-
paru du pluviomètre par évaporation.
1.2.4. Par contre, quand l'observateur va réellement tous les
matins faire son relevé, il compte souvent comme pluie "nocturne" la
rosée (nous en avons observé de 0,5 mm) déposée dans le seau.
1.2.5. On a porté sur la figure 1 le nombre de jours où le total
de précipitations mesurées a été supérieur à 0,5 mm en fonction du
total annuel calendaire. Les points représentatifs du Bouaké aéro,
station synoptique, illustrent le paragraphe 1.2.1., ceux de Bouaflé
période 1954-74, le paragraphe 1.2.2. et ceux de Bouaflé période
1936-53, le paragraphe 1.2.3.
Pour fixer les idées, on donne ci-dessous quelques chiffres
àn : 98,7
annuelle: 0,215,
Bouaflé (1954-74) :
- pluviométrie moyenne annuelle: 1 377,3 mm
- nombre moyen de jours de pluie ( > 0,5 mm) par
- coefficients de variation : de la pluviométrie
du nombre de jours
- coefficient de corrélation linéaire : 0,87
de pluie 0,154
Fig _1
• Bouaké aéra 1955 -1973
+ Bouaflé 1936-1953
o Bouaflé 1954-1974
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Bouaké aéro 1955-73 (moins 1972) :
- pluviométrie moyenne annuelle : 1 130,2 mm
- nombre moyen de jours de pluie ( ) 0,5 mm) par an : 94,1
coefficients de variation : de la pluviométrie annuelle
du nombre de jours de pluie
- coefficient de corrélation linéaire: 0,96.
0,214,
0,161
Il est à noter que le point représentatif de 1972 se trouve
à près de 5,5 écarts types de la droite de régression : on reviendra
sur ce détail (1.3.5.).
1.2.6. On propose, figure 2, un graphique établi dans l'optique
du paragraphe 1.2.2. et liant le nombre moyen de jours de pluie par an
à la précipitation annuelle. Par exemple, pour une station de moyenne
interannue11e 1 370 mm, le nombre moyen de jours de pluie est de 103,
le nombre moyen de jours de précipitations supérieures à 0,5 mm est
de 97, le nombre moyen de jours de précipitations supérieures à 10 mm
est de 44. Pour cette station, le nombre moyen probable de jours de
précipitations supérieures à 0,5 mm pour la précipitation d'une année
particulière se trouve sur la droite NN' : par exemple 80 jours pour
1 000 mm, 126 jours pour 2 000 mm de précipitation annuelle.
Pour une station de pluviométrie moyenne interannue11e
différente, la droite m~' reste sensiblement parallèle à elle-même.
On considère que ce graphique n'est utilisable que pour des
stations de pluviométrie moyenne inférieure à 2 000 mm et à plus de
15 à 20 km de la côte : les stations de la bande côtière ont un
comportement certainement différent des stations à l'intérieur des
terres.
1.3. JLa1eur des observati~s~n qualité
1.3.1. Dans les stations synoptiques et dans beaucoup de stations
climatologiques, les relevés sont faits en dixièmes de millimètres.
Par contre, les observateurs des postes pluviométriques se contentent
souvent de relevés en millimètres ou demi-millimètres (nous savons
~
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qu'il a existé des éprouvettes graduées en quarts ou en demis millimètres).
Les précipitations journalières inférieures à 1,0 mm disparaissent en
général de ces relevés, qui peuvent malgré cela être de valeur suffi-
sante en fréquence.
1.3.2. Malheureusement, ces observations arrondies sont presque
toujours concommittantes avec la fréquence de relevés du paragraphe
1.2.3, et le sont toujours si l'arrondi passe au demi-centimètre. Comme
l'observateur arrondit en général à la valeur supérieure, il est fort
possible que les totaux mensuels et annuels calculés soient sensible-
ment inférieurs à la réalité.
1.3.3. Il arrive que l'observateur ne comprenne pas la notation
décimale. Son erreur, du moins la plus fréquente, est, après avoir
bien compté le nombre d'éprouvettes de 10 mm, de mettre derrière la
virgule le nombre, arrondi, de millimètres contenus dans la dernière
éprouvette incomplètement remplie. En général, les relevés de précipi-
tations inférieures à 10 mm sont bien notés (cas de Bouna 1966-1969).
1.3.4. Quelques années sont très mal observées et, plus probable-
ment, l'observateur a écrit n'importe quoi, n'importe quand, sur ses
fiches mensuelles (cas de Dabakala 1974). On trouve des suites de mois
où il y a répétition des mêmes valeurs de précipitations journalières
(cas d'Aboisso 1960-1965), où ces précipitations sont toutes multiples
de 6 ou de 4.
1.3.'. Un point important est celui de l'éprouvette non adaptée
au pluviomètre. En Côte-d'Ivoire, il n'y a probablement eu que deux
types de pluviomètres: 400 cm2 , utilisé par le service Météo et
100 rt cm2 , souvent mis en place par divers autres services (Agricul-
ture, Enux-et-Forêts ••• ). Par contre, il y a eu sûrement plusieurs
types d'éprouvettes: en verre, graduées en cm3 , en cl, en verre conte-
nance 10 mm de pluie pour pluviomètre de 400 cm2 , pour pluviomètre de
2100 ~ cm , en verre contenance 6,25 mm de pluie pour pluviomètre de
2400 cm , en plastique (nombreux types possibles). Notons au passage
que les éprouvettes sont moulées et graduées approximativement, avec
des erreurs pouvant atteindre 6 %.
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En général, la même éprouvette ser~ longtemps, le pluviomètre
plus longtemps encore, et on peut avoir des suites d'années homogènes
entre elles au point de vue lecture des précipitations, ce qui permet
l'emploi de la méthode des doubles masses. Dans certains cas très par-
ticuliers, il est possible de découvrir un changement malheureux d'é-
prouvette. Par exemple (1.2.5) la précipitation annuelle de Bouaké aéro
en 1972 est de 1285 mm pour 80 jours de précipitations supérieures à
0,5 mm. La droite de régression du nombre de jours de pluie en regard
de la hauteur annuelle établie pour la période 1955-73 fait correspon-
dre 106 jours de précipitations supérieures à 0,5 mm à la hauteur an-
nuelle de 1285 mm. Si on suppose que l'année 1972 a été observée au
moyen d'un pluviomètre de l~OO cm2 et d'une Éprouvette de 100 ~ cm2 ,
la hauteur an;1uelle passe, après correction, à 1009 mm, valeur d'ail-
leurs beaucoup plus en rapport avec les observations des postes pluvio-
métriques les plus voisins : Bouaké IRCT-centre : 826 mm, Bouaké-CTFT
955 mm, Bouaké Hydraulique-TP : 964 mm, Bouaké-IRAT : 877 mm, Bouaké-
CRZ-centre : 984 mm. Nous n'avons pu chercher à déterminer plus exac-
tement les dates de début et de fin d'erreur d'éprouvette à Bouaké aéro,
qui doivent être entre fin 1971 et début 1972, entre fin 1972 et début
1973.
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CHAPITRE 2
ETABLISSEMENT DU FICHIER OPERATIONNEL
2.1. Utilisation de la méthoè!.,e._de,s doubles cumuls:
2.1.1. Nous avons appliqué systématiquement la méthode des doubles
cumuls pour les recherches d'homogénéisation des précipitations
annuelles en Côte-d'Ivoire.
L'hypothèse de base de la méthode est~ qu'à l'échelle de
la durée des observations climatologiques existantes, les variations
climatiques (pseudo-périodiques), sont concommittantes dans les
différents postes d'observation d'une même zone climatique d'assez
grande superficie:~erapportdes moyennes interannuelles établies
sur une même durée de précipitations à deux postes reste constant
aux fluctuations d' échantill~eprès, fluctuations qui sont
d'autant plus petites que le coefficient de corrélation linéaire
entre les postes est grand, c'est-à-dire qu'ils sont plus rapprochés.
2.1.2. Un exemple d'application de la méthode des doubles cumuls à
quatre stations de Côte-d'Ivoire est donné en annexe 1.
Dans l'annexe 2 sont écrites toutes les corrections, mul-
tiplications qu'il a fallu apporter aux relevés originaux pour arriver
à une homogénéité satisfaisante des doubles cumuls. Ces corrections
ont été presque toujours effectuées sur des années calendaires complè-
tes la distance trop grande entre les stations ne permettant pas de
faire des doubles cumuls à l'échelle mensuelle. Ces corrections
"d'erreur systématique" ne prétendent pas conduire à une vérité abso...
lue, elles proposent des résultats plausibles, plus plausibles que les
valeurs originales non corrigées. Les périodes corrigées sont systéma-
tiquement les moins nombreuses possibles et les plus courtes possibles.
2.1.3. La méthode de détermination de la précipitation moyenne inter-
annuelle expliquée dans l'annexe 1 a été appliquée aux postes de
courtes durées d'observations. Ceci nous a permis de tracer les isohyè-
tes interannuelles de la carte 1 , en tenant compte de l'orographie:
on peut considérer que ces isohyètes sont rapportées, en tous points,
à la période 1921-74.
COTE D'IVOIRE Fig: 9
Pluvionlètres 1974 _ Isohyetes interannuelles
Homogénéisation par doubles masses 1921-74
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TABLEAU 1
NO STATION LAT LONG ALT RELEVES
0 • 0 • M DE A
090001 COTE D"IVOIRE ABIDJAN AERO +0515 + 0356 7 1936 1974
090004 COTE D"IVOIRE ABENGOUROU +0644 + 0329 201 1919 1974
090007 COTE D"IVOIRE ABIDJAN VILLE +0519 + 0401 20 1926 1927
090007 COTE D"IVOIRE ABIDJAN VILLE +0519 + 0401 20 1931 1974
090008 COTE DUIVOIRE ~B!DJAN COCODY +0520 + 0400 20 1962 1974
090009 COTE DIfIVOIRE ABIDJAN PORT '+OSl7 + 0400 5 1964 1974
090010 COTE D"IVOIRE ABaISSa +0528 + 0313 34 1921 1974
090013 COTE D"IVOIRE ADIAKE +0518 + 0318 38 1944 197...
090016 COTE D"IVOIRE ADIOPODOUME +0519 + 0408 25 1947 19,4
090019 COTE D"IVOIRE ~,DZOPE +0607 + 0352 120 1944 19-,4
090022 COTE D"IVOIRE AGBOVILLE +0556 + 0413 54 1923 1974
090025 COTE D"IVOIRE AGNIBILIKROU '''0707 ... 0313 221 1944 19'4
090028 COTE D"IVOIRE ALEPE +0530 + 0340 30 1919 1920
090028 COTE D"IVOIRE ALEPE +0530 ... 0340 30 1922 192:;
090028 COTE D"IVOIRE ALEPE +0530 + 0340 30 1956 1974
090031 COTE D"IVOIRE AZAGUIE +0538 + 0405 80 1933 1974
090034 COTE D"IVOIRE BANCO -~0523 + 0402 10 1933 197'.
090037 COTE D"IVOIRE SEOUMI +0740 + 0535 233 1939 1974
090040 COTE D"IVOIRE SOCANDA ,+0703 + 0430 230 1954 197'.
09'0043 COTE D"IVOIRE BaLI +0714 + 0448 189 1950 1974
090046 COTE D"IVOIRE BONDOUKOU +0803 + 0248 382 1919 1926
090046 COTE D"IVOIRE BONDOUKOU +0803 + 0248 382 1936 1974
090049 COTE D"IVOIRE BONGOUANOU +0639 + 0412 220 1947 1953
090049 COTE D"IVOIRE BONGOUANOU i0639 + 0412 220 1955 1974
090052 COTE D"IVOIRE BOUAFLE +0659 + 0545 187 1924 1974
090055 COTE D"IVOIRE BOUAKE +0741 ... 0502 369 1908 1908
090055 COTE D"IVOIRE SOUAKE +0741 + 0502 369 1910 1916
090055 COTE D"IVOIRE BOUAKE "+0741 + 0502 369 1918 1919
090055 COTE D"IVOIRE BOUAKE +0741 + 0502 369 1921 1954
090056 COTE D"IVOIRE BOUAKE AERO +0744 + 0504 376 1955 1974
090\)58 COTE D"IVOIRE 80UGOUSSO +0915 + 0749 472 1965 1974
090061 COTE D"IVOIRE BOUNA +0916 + 0300 316 1920 1974
090064 COTE D"IVOIRE BOlJNDIALI +0931 + 0629 421 1922 1974
090067 COTE O"IVOIRE BRIM80 +0602 + 0453 50 1959 1974
090070 COTE DIlIVOIRE CECHY +0615 + 0425 112 1950 1974
-090073 COTE D"IVOIRE DA8AKALA +0822 + 0426 258 1922 1974
090076 COTE DItIVOIRE DA80U +0519 + 0423 5 1952 1974
090079 COTE D"IVOIRE DALOA +0653 + 0627 310 1919 1974
090080 COTE D"IVOIRE DALOA AERO +0652 + 0628 283 1966 1974
090082 COTE D"IVOIRE DANANE +0716 + 0809 361 1947 1974
090085 COTE D"IVOIRE OAOUKRO +0703 + 0358 190 1955 1974
090088 COTE D"IVOIRE DEt~BASSO +0941 + 0624 348 1963 1974
090091 COTE DllIVOIRE DIMBOKRO +0639 + 0442 110 1921 1974
090094 COTE D"IVOIRE DIVO '+0549 + 0522 152 1946 1974
090097 COTE D"IVOIRE DUEKOUE +0645 + 0721 245 1956 1974
090100 COTE D"IVOIRE FERKESSEDOUGOU +0936 + 0512 323 1927 1974
090101 COTE D"IVOIRE FRESCO +0505 + 0534 4 1971 1974
090103 COTE D"IVOIRE GAGNOA +0608 + 0557 205 1919 1920
(}90103 COTE D"IVOIRE . GAGNOA +0608 + 0557 205 1922 1974
090106 COTE DIlIVOIRE GRABO +0455 + 0730 90 1944 1957
090106 COTE D"IVOIRE GRA80 '+0455 + 0730 90 1959 1974
090108 COTE D"IVOIRE GRAND BASSAM +0513 + 0345 5 1901 1920
090108 COTE D"IVOIRE GRAND BASSAM +0513 + 0345 5 1922 1922
090108 COTE D"IVOIRE GRAND BASSAM -+0513 + 0345 5 1925 1928
090108 COTE D"IVOIRE GRAND 8ASSAM +0513 + 0345 5 1931 1935
090109 COTE D"IVOIRE GRAtJD LAHOU +0508 + 0501 4 1921 1974
090112 COTE DItIVOIRE GUIGLO +0633 + 0729 217 1924 1974
090115 COTE D"IVOIRE GUITRY +0531 + 0514 39 1963 1974
TABLEAU l SUITE
NO STATION LAT LONG ALT RELEVES
0 • 0 • M DE A
090116 .COTE D"IVOIRE JACQUEVILLE +0513 + 0425 6 1961 1967
090116 COTE D"IVOIRE JACQUEVILLE +0513 + 0425 6 1969 1974
090118 COTE D"IVOIRE KATIOLA '+0808 + 0506 312 1949 1974
090120 COTE D"IVOIRE KORHOGO AERO +0925 + 0538 1971 1974
090121 COTE D"IVOIRE KORHOGO +0927 + 0538 300 1905 1926
090121 COTE D"IVOIRE KORHOGO +C927 + 0538 300 1944 1974
090124 COTE D"IVOIRE KOTOBI +0642 + 0408 145 1964 1973
090127 COTE D"IVOIRE KOUTO +0954 + 0625 373 1963 1974
090130 COTE D"IVOIRE LAKOTA +0550 + 0540 200 1945 1974
090133 COTE D"IVOIRE LAME +0527 + 0351 23 1923 1926
090133 COTE D"IVOIRE LM-iE +0527 + 0351 23 1928 1974
090135 COTE D"IVOIRE LAMTO .0613 + 0500 1963 1974
090136 COTE D"IVOIRE LA RASSO ,+0559 + 0415 45 1933 1953
090138 COTE D"IVOIRE LOHO +0841 + 0508 283 1950 1956
090139 COTE D"IVOIRE MADINANI +0937 + 0657 516 1962 1974
090141 COTE D"IVOIRE MAN +0725 + 0733 530 1922 1953
090142 COTE D"IVOIRE MAN-AERO +0724 + 0731 340 1954 1974
090145 COTE D"IVOIRE M.~NI NI AN +1000 + 0750 393 1960 1974
090140 COTE D"IVOIRE MANKONO +(\803 + 0612 342 1937 1974
090151 COTE D"IVOIRE M'BAHIAKRO +0727 + 0420 122 1944 1974
090154 COTE D':IVOIRE N'DOUCI +0552 + 0446 50 1963 1974
090157 COTE D"IVOIRE NIAKARAMANDOUGOU +0840 + 0517 386 1950 1974
090160 COTE D"IVOIRE ODIENNE +0930 + 0734 432 1921 1974
090162 COTE D"IVOIRE OUANGOFITINI +0934 + 0'.02 300 1971 197(.~
090163 COTE D"IVOIRE OUANGOLODOUGOU +0958 + 0509 309 1950 1974
090166 COTE D"IVOIRE OUELLE +0718 + 0401 230 1955 1974
090169 COTE D"IVOIRE OUfo1E +0623 + 0525 207 194L} 1974
090171 COTE D"IVOIRE SANDEGUE +0759 + 0333 200 1971 1974
090172 COTE D"IVOIRE SAS5ANDRA +0457 + 0605 12 19~2 1974
090175 COTE D"IVOIRE SEGUELA +0758 + 0640 351 1921 1974
090178 COTE D"IVOIRE SINFRA +0637 + 0555 273 1966 1974
090179 COTE D'i 1VO 1RE SYANHALA +1002 + 0651 380 1962 1963
090179 COTE D"IVOIRE SYANHALA +1002 + 0651 380 1965 1974
090181 COTE D"IVOIRE SOUBRE +0547 + 0636 129 1940 1974
OY0184 COTE D"IVOIRE TABOU +0425 + 0722 4 1919 1930
090184 COTE D"IVOIRE TABOU +0425 + 0722 4 1932 1974
090187 COTE D"IVOIRE TAFIRE +0904 + 0510 409 1950 1974
090190 COTE D"IVOIRE TAI +0552 + 0727 123 1924 1928
090190 COTE D"IVOIRE TAI +0552 + 0727 123 1943 1974
090193 COTE D"IVOIRE TENGRELA +1029 + 0624 356 1953 1974
090196 COTE D"IVOIRE TIA55ALE -+0553 + 0450 19 1921 1974
090199 COTE D"IVOIRE TIEBISSOU . ,+0709 + 0513 190 1950 1974
090201 COTE D"IVOIRE TIEME +0933 + 0719 451 1965 1974
090204 COTE (lIIIVOIRE TONKOUI +0727 + 0739 1190 1939 1949
090205 COTE D"IVOIRE TOUBA +0817 + 0742 494 1938 1974
090208 COTE D"IVOIRE TOULEPLEU +0635 + 0825 254 1924 1974
090211 COTE D"IVOIRE TOUMODI +0633 + 0501 162 1905 1910
090211 COTE D"IVOIRE TOUMODI +0633 + 0501 162 1963 1974
090214 COTE D"IVOIRE VAVOUA +0723 + 0628 260 1953 19-(4
090217 COTE D"IVOIRE YAMOUSSOKRO +0649 + 0516 208 1964 1974
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Les noms des postes avec les numéros correspondants, la
latitude et la longitude (en degrés et minutes), l'altitude (en mètres),
les périodes pour lesquelles nous avons des relevés, sont porté:; sur le
tableau 1.
2.2. Etablissement du fichier o~érationnel.
2.2.1. Avant même de commencer d'appliquer la méthode des doubles cumuls,
il a semblé indispensable de compléter certaines années calendaires
auxquelles il manquait un ou plusieurs totaux mensuels de précipitatXns.
Ces complètements ont été faits en se basant sur les relevés des postes
les plus proches, en tenant compte des gradients pluviométriques. Il
a fallu revenir sur un certain nombre de ces totaux mensuels inventés
lorsqu'il s'est avéré que les relevés des stations prises en compte
avaient besoin d'une correction systématique.
On trouvera dans l'annexe 2, par station, la liste des mois
inventés.
2.2.2. Les corrections de zéros en unités (1.3.3.) ont été effectuées
en'remplaçant par exemple 10,7 par 17,0 mm, dans les cas où l'ensemble
annuel des observations semblait d'assez bonne valeur et où ces correc-
tions permettaient des doubles cumuls convenables. Sinon, les relevés
ont été considérés comme inutilisables.
On trouvera dans l'annexe 2, par station, la liste des
relevés corrigés.
2.!.3. Certains mois, qui à prem~ere vue d'après l'original de l'obser-
vateur avaient été considérés comme "complets au point de vue total
pluviométrique", ont été admis comme incomplets et complétés à l'aide
des relevés des stations voisines. Cette correction correspond aux
observations "arrondies" (1.3.2.) et de "fréquence non journalière"
(1.2.3.).
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On trouvera dans l'annexe 2, par station, la liste des
mois complétés.
2.2.4. Certains mois pour lesquels on n'avait que le total de précipita-
tion ont été rétablis en précipitations journalières en s'aidant des
observations des stations voisines (cf. annexe 2).
2.2.5. Beaucoup de relevés correspondent à des llcumule" (2.2.3.) évidents.
Les précipitations journalières ont été rétablies en s'aidant des ob-
servations des stations voisines, mais il n'a pas été tenu compte des
pertes par évaporation dans la pluviométrie et les totaux mensuels
n'ont donc pas été augmentés.
On trouvera dans l'annexe 2, par station, la liste des
relevés corrigés.
2.2.6. De nombreux relevés correspondent aux paragraphes 1.2.1. et 1.2.4.
Les précipitations considérées comme rosées ont été supprimées (cf.
annexe 2), mais la:; pluviométriro journalières ont été laissées telles
quelles, et non regroupées dans l'esprit du paragraphe 1.2.2.
3. Conclusion.
On a cherché à établir, en précipitations journalières
comme en précipitations mensuelles ou annuelles, un fichier qui
soit plausible, sans prétendre qu'il soit la "véritéll mais en le
croyant plus vraisemblable que le fichier original.
Il reste dans ce fichier des stations (Grand Lahou, Mankono)
pour lesquelles il a semblé impossible de rétablir les précipitations
journalières étant donné le nombre d'années comportant des cumuls.
De plus, il nous a semblé impossible également d'arriver
à rétablir ce qu'on pourrait appeler l'''homogénéité spatiale ll • La
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distance entre stations, le fait que la plupart des averses soient
locales bien qu'appartenant à un système de temps zonal, ne permet
pas le recalage des dates de jours de pluie d'une station à l'autre.
Le tableau Il donne la liste des stations avec les périodes
retenues dans le fichier opérationnel.
TABLEAU II
fICHIER OPERATIONNEL FOURNI
NO STATION LAT LONG ALT RELEVES
0 t 0 • M DE A
090001 COTE D"IVOIRE ABIDJAN AERO {'051 S + 0356 7 1936 1974
090004 COTE D"IVOIRE ABENGOUROU +0644 + 0329 201 1920 1974
090007 COTE D"IVOIRE ABIDJAN VILLE +OS19 + 0401 20 1932 19"'4
090008 COT~ D"IVOIRE ABIDJAN COCODY +0520 + 0400 20 1963 1974
090009 COTE D"IVOIRE ABIDJAN PORT +0517 + 0400 5 1965 1974
090010 COTE D"IVOIRE ABOISSO +0528 + 0313 34 1922 1959
090010 COTE D"IVOIRE ABOISSO +0528 + 0313 34 1967 1974
090013 COTE D"IVOIRE ADIAKE 4-0518 + 0318 38 1944 1974
090016 COTE D"IVOIRE ADIOPODOUME +0519 + 040A 25 1948 1974
090019 COTE D"IVOIRE ADZOPE +0607 + 0352 120 1945 1974
090022 COTE D"IVOIRE AGBOVILLE +0556 + C413 54 1923 1968
090025 COTE O"IVOIRE AGNIBILIKROU +0707 + 0313 221 1945 1974
090031 COTE O"IVOIRE AZAGUIE +0538 + 0405 80 1933 1974
090034 COTE O"IVOIRE BANCO 40523 + 0402 10 1933 1937
090034 COTE D"IVOIRE BANCO "'0523 + 0402 10 1940 1974
090037 COTE O"IVOIRE 8EOUMI +0740 + 0535 233 1939 1974
'090040 COTE D"IVOIRE SOCANDA +0703' -+ 0430 230 1954 1974
090046 COTE D"IVOIRE BONDOUKOU +0803 + 0248 382 1920 1926
090046 COTE D"IVOIRE BONDOUKOU +0803 + 0248 382 1936 1974
090049 _- COTE D"IVOIRE BONc;OUANOU +0639 + 0412 220 1947 1953
090049 COTE DItIVOIRE BONGOUANOU +0639 + 0412 220 1955 1974
090052 COTE D"IVOIRE BOUAfLE +0659 + 0545 187 1924 1974
090055 COTE -D"IVOIRE BOUAKE +0741 + 0502 369 1923 1954
090056 COTE D"IVOIRE 80UAKE AERO +0744 + 0504 376 1955 1974
090058 COTE D"IVOIRE BOUGOUSSO +0915 + 0749 472 1966 1974
090061 COTE O"IVOIRE BOUNA +0916 + 0300 316 1920 1974
090064 COTE O"IVOIRE 80UNDIALI +0931 + 0629 421 1927 1964
090067 ceTE D"IVOIRE BRIMBO +0602 +" 0453 50 1959 1973
090073 COTE D"IVOIRE DABAKALA +0822 + 0426 258 1923 1973
090076 COTE D"IVOIRE DABOU -+0519 + 0423 5 1952 1974
090079 COTE DIIIVOIRE DALOA +0653 + 0627 310 1920 1974
090080 COTE D"IVOIRE DALOA AERO +0652 + 0628 283 1966 1974
090082 COTE f)"IVOIRE DANANE +0716 + 0809 361 1947 1974
090085 COTE D"iVOIRE DAOUKRO .- +0703 + 0358 190 1955 1974
090088 COTE D"IVOIRE DEMBASSO +0941 + 0624 348 1963 1971
090091 COTE D"IVOIRE DIMBOKRO '+0639 + 0442 110 1922 1974
090094 COTE 0" 1VO P~E DIVO +0549 + 0522 152 1947 1974
090097 COTE D"IVOIRE DUEKOUE +0645 + 0721 245 1957 1974
090100 COTE D"IVOIRE FERKESSEDOUGOU +0936' + 0512 323 1927 1974
090101 COTE D"IVOIRE fRESCO +0505 + 0534 4 1971 1974
090103 COTE D"IVOIRE GAGNOA +0608 + 0557 205 1923 1974
090106 COTE D"IVOIRE GRABO +0455 + 0730 90 1944 1957
090106 COTE D"IVOIRE GRABO -+0455 + 0730 90 1959 1974
090109 COTE D"IVOIRE GRAND LA HOU +0508 + 0501 4 1921 1974
fICHIER OPERATIONNEL FOU~NI (SUITE) TABLEAU II(SUITE)
NO STATION LAT LONG ALT RELEVES
o Il o Ir M DE A
090112 COTE D"IVOIRE GUIGLO +0633 + 0729 217 1925 1974
090115 COTE D"IVOIRE GUITRY +0531 + 0514 39 1963 1974
090U8· COTE D"IVOIRE ~ATIOLA +1)808 + 0506 312 1949 1974
OCJ0120 COTE DllIVOIRE K0RHOGO AERO -c-0925 + 0538 1972 1974
090121 COTE D"IVOIRE KORHOGO ~O927 + 0538 300 1944 1971
090127 COTE D"IVOIRE KOUTO +0954 + 0625 373 1963 1974.
090130 COTE D"IVOIRE LAKOTA +0550 + 0540 200 1945 ~96)
090130 COTE DllIVOIRE LAKOTA .... 0550 + 0540 200 1964 1974
090133 COTE DlllVOIRE l.AME +0527 + 0351 23 1924 1926
090133 C!1TE DllIVOIRE LAME +0527 + 0351 23 1928 1974
090135 COTE D"IVOIRE L·AMTO +0613 + 0500 1963 197'+
090139 COTE DlrIVOIRE MADINANI "0937 + 0657 516 1962 1970
090139 COTE D"IVOIRE MADINANI +0937 + 0657 516 1973 1974
090141 COTE D"IVOIRE MAN +0725 + 0733 530 1923 1953
090142 COTE D"IVOIRE MAN-AERO +0724 + 0731 340 1954 1974
090145 COTE D"IVOIRE MANINIAN +1000 . + 0750 393 1960 1974
090148 COTE DllIVOIRE MANKONO +0803 + 0612 342 1939 1974
090151 COTE D"IVOIRE M'BAHIAKRO +0727 + 0420 122 1945 1974
090154 COTE D"IVOIRE N'DOUCI +0552 + 0446 50 1963 1974
090160 COTE D"IVOIRE ODIENNE +0930 + 0734 432 1922 1974
090162 COTE D"IVOIRE OUANGOFITINI +0934 + 0402 300 1971 1974
090163 COTE DlrIVOIRE OUANGOLODOUGOU +0958 + 0509 309 1956 1974
090169 COTE D"IVOIRE OUME ... 0623 + 0525 207 1945 1974
090171 COTE D"IVOIRE SANDEGUE +0759 + 0333 200 1971 1974
090172 COTE DlrIV01RE SASSANDRA +0457 + 0605 12 1936 1973
090175 COTE D"IVOIRE SEGUELA +0758 + 0640 351 1922 197~
090178 COTE D"IVOIRE SINFRA +0637 + 0555 273 1966 1974
090179 COTE D"IVOIRE SYANHALA +1002 + 0651 380 1965 1974
090181 COTE D"IVOIRE SOUBRE +0547 + 0636 129 1940 1969
090184 COTE D"IVOIRE TABOU +0425 + 0722 4 1932 1974
090190 cOTE D"IVOIRE TAI +0552 + 0727 123 1944 1959
090190 COTE D"IVOIRE TAI +0552 + 0727 123 1966 1974
090193 COTE D"IVOIRE TENGRELA +1029 + 0624 356 1954 1974
090196 CbTE DIlIVOIRE TIASSALE +0553 + 0450 19 1922 1974
090199 COTE D"IVOIRE TIEBISSOU +0109 + 0513 190 1951 1963
090199 COTE D"IVOIRE TIEBISSOU +0109 + 0513 190 1966 1968
090199 COTE D"IVOIRE TIEBISSOU +0709 + 0513 190 1971 1974
090201 COTE D"IVOIRE TIEME +0933 + 0119 451 1966 1974
090205 COTE D"IVOIRE TOUBA +0817 + 0742 494 1939 1957
090205 COTE D"IVOIRE TOUBA +0811 + 0742 494 1966 1966
090205 COTE D"IVOIRE TOUBA +0811 + 0142 494 1968 1972
090208 COTE DllIVOIRE TOULEPLEU ·+0635 + 0825 254 1925 1974
090214 COTE DllIVOIRE VAVOUA +0123 + 0628 260 1953 1974
CHAPITRE 3
ETUDE DES AVERSES EXCEPTIONNELLES
3.1. Le fichier opérationnel a servi de point de départ pour cette étude
qui a plus exactement porté sur les précipitations journalières.
Deux types de distributions ont été essayés
- distribution gamma incomplète tronquée (Pearson III) avec paramètre
de position nul ;
- distribution exponentielle généralisée (type Goodrich) avec paramètre
de position nul.
Les calculs ont été faits sur ordinateur et, pour chaque
type de distribution et chaque station, les paramètres de forme, d'échelle
et de tronquage ont été déterminés par les méthodes de maximum de
vraisemblance, avec un seuil de troncature de 5 mm, décrites dans le
Cahier ORSTOM, série Hydrologie, vol. VI nO 3 1969, paragraphes 7.5 et
8.5.
3.2. La distribution gamma incomplète conduit à des déterminations bien
meilleures que la distribution exponentielle généralisée : en faisant
les sommes des nombres d'observations ayant, par station, égalé ou
dépassé respectivement les valeurs calculées, par ajustement, des pré-
cipitations journalières de fréquences rares,on obtient le tableau ci-
dessous, basé sur un fichier opérationnel de 2 037 stations années
pour 61 stations (les stations n'ayant pas dix années complètes utilisa-
bles en précipitations journalières étant éliminées>.
précipitations"
de fréquence
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nombres globaux de précipitations super1eures ou
égales à la précipitation de la colonne 1
théorique calculés en
--"Toi gamma loi exponentielle
généralisée
------------....- -..-------
1 fois par an 2 037
1 fois en 2 ans 1 018,5
1 fois en 5 " 407,4
1 fois en 10 " 203,7
1 fois en 20 " 101,85
1 fois en 50 " 40,74
1 fois en 100 11 20,37
1 fois en 1000 Il 2,037
~------------~-~-i-------------------
2 051 1 931
1 023 920
412 324
198 140
96 64
41 'Z7
24 14
2 0
1
, 1
-----------------------~-~-----------------------------------~-----~-
A première vue, la distribution gamma est mieux adaptée
que la distribution exponentielle généralisée qui, manifestement, sures-
time les précipitations journalières de fréquences rares.
Si nous calculons le test de { 2 d'après les tranches
~ 1 fois par an et -< 1 fois en 2 ans, nombre théorique 1 018,5
P 1 fois en 2 ans / 1 fois en 5 ans 611,1"-
;?- 1 fois en 5 ans < 1 fois en 10 ans 203,7
~ 1 fois en 10 ans < 1 fois en 20 ans 101,85
:> 1 fois en 20 ans < 1 fois en 50 ans 61,11
~ 1 fois en 50 ans < 1 fois en 100 ans 20,37
~ 1 fois en 100 ans 20,37
nous obtenons, pour 7 classes
X 2 = 23,065 distribution exponentielle généralisée tronquée
):.2
= 2,425 distribution gamma incomplète tronquée.
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On peut, grossièrement, estimer le nombre de degrés de
liberté à 4 (3 paramètres ajustés par station, inégalité de principe des
effectifs totaux théoriques et observés), et la première valeur de X2
aurait une probabilité d'être dépassée par le simple effet du hasard,
nettement inférieure à 1 % (de l'ordre de 1 %0) et la seconde, une
probabilité de 65 %.
3.3. Nous retenons donc la distribution gamma incomplète tronquée comme
représentative des distributions des précipitations journalières en
Côte-d'Ivoire, chaque station ayant ses valeurs propres des paramètres
de forme, d'échelle et de tronquage.
Le tableauDI donne, pour chaque station, les valeurs
des précipitations de diverses fréquences, et le tableau IV les valeurs des
paramètres de la distribution gamma incomplète tronquée.
3.4. En portant sur un graphique, par station, la précipitation calculée
de fréquence une fois par an en fonction de la précipitation moyenne
annuelle, on constate que les points se répartissent en deux groupes.
- les stations côtières ou très proches du bord de la lagune côtière
(10 stations) : Abidjan-aéro (no 1), Abidjan-ville (nO 7), Abidjan-
Cocody (nO 8), Abidjan-Port (no 9), Adiopodoumé (no 16), Banco (no 34),
Dabou (no 76), Grand Lahou (nO 109), Sassandra (no 172), Tabou (no 184).
- les stations de l'intérieur, à plus de 25 ou 30 km du bord de la mer,
a~ nombre de 48, dont les points représentatifs sont beaucoup moins
dispersés que ceux du premier groupe j
plus trois stations: Aboisso (no 10), Adiaké (no 13) et Lamé (no 133)
dont les points représentatifs sont entre les deux groupes. Ces stations
sont près de lagunes importantes.
TABLEAU III
-
Etude des précipitations journalières de Côte-d'Ivoire
en distribution gamma incomplète tronquée
(seuil de troncature à 5,0 mm).
Colonne 1 Numéro de la station
2 Nom de la station
3 Régimes différents du régime '1intérieur"
C station côtière
t station en régime transitoire
4 Moyenne annuelle, en mm, estimée sur la période 1921-74
5 Nombre d'années utilisées pour l'ajustement des
précipitations journalières
6 Moyenne annuelle, en mm, calculée sur le nombre d'années
utilisées
7 Précipitations journalières, calculée,de fréquence 5 fois par al:
8 " " " " 2 11 r;
9 " " " fi 1 " Il
10 " " fi " 1 fois en 2 a
11
" " "
Il
" 5
12
" "
Il Il
" 10
13 il " Il " " 20
14 li
"
Il
"
il 50
15 Il Il Il fi il 100
TABLEAU III.
PI'-.ECIPITA'tIONB soumfALIER}~B
---~-------~----
2
lT2~~~;'~Da
t:;r:-j.DO
Gran.t.l T:al1ou
G1.!1,glo
a'ai t:L~Y
lCéi..ti01-.E!.
T.JD.:ne
.. . .. .
l":a!1J.l1 J.. D.n
H'lhhiakro
l~'Douci
Kouto
------------
1 Abicljél::~ A61'O
4 j~bel1bOUrGU
7 Ahidj .. Ville
g l..bic1.jaCGCody
11.1}:td.5. l i ort
2~.1)oisso
9
10
13
16 Adior'odoUQ';
19- A.d.zo:pé
22 Agbo7i11e
1
37 B [wtl::;.5..
1.;.0 BOCG-11d3.
I} 6 130 Tl (: 0 1.11:.!."' Oil.
49 BOYlf:ouanou
52 1301.1.8.f1é
55 Bo'ù ?:~J~
56 Bout':.l-:;~ ça. él-'O
?." ~""1' n r."1v f 1...a....;\r,1 .... ;"..,.,,\ ....
64 B01.i;1di~...1:!.
67 31'i~;bo
73 lJo.b2.j~;1,:~n
76 Da.oou
79 Dalo!.?
82 Dan2.n0
85 Dôonk.r'o
9'1 DüJ)Q~:ro
9:{ Divo
25 ti.g;r:.i·~ilil~:i"trt.~
31 Aze.su.ié
121 K.oY.'hu[:~o
"13(: LG.k.(;t~.
1)3
'135
11;.1
1 l }2
145
151
15!~v
12'('
97
1{)Q
10)
i06
1
~??,
1 1 Co
115
1'18
TABLEAUm (suite)
1--T------------1-7----;--~----:----r-----------ï-----i-----------T-----~-----l-----,
! 1! 2 13i 4 j5: 6 i 7 i 8 i 9 j 10 ; 11 : 12 ! 13 114 : 15
, . l'" i ' i ' , ; ! ' 1 1t---~---------~--r'-~----~--~----~~---~-----~-----~-----~-----~-----+-----.-----+-----.1 il! [ : ; ~ ; i ' . ! i ;
! fi! i' , i Ii I;!i160 ;Odieune 1 ~1624;53 1624; 48,5j 65,41 78 ,4 91,7j109,41123,0136,71154,91168,7\i163 ;Ouangolod. l' 11401,'1 9 1142.... 40,1 1 55,8! 68,0 80,6 1.97,4;110,3 123 ,4 i 140,8,.154,1 1
!169iOumé 1383130 141445,5! 62,3; 75,3 88,61106,4 120,0 133,8 1152,1 :166,11
1172 Sassandra je 1647i 38 1656) 65,6i 97,511 23,3 150,1 1186,7 215,1 243,91282,71312,3j
1175 Seguela ! 1355! 53 1355: 45,5! 62,71 76,0 89,61107,9 121,8 135,9 j154,7 )169,11
;181 Soubre '1585!30 1591;45,6! 61,oî 72,8 84,9;101,0113,3125,61142,1:154,61
1184 ,Tabou 1C 23271 43,2327178,Oj111,2! 137,7 165,0:202,2 230,9 260,01299,1 ;329,0
1190iTai 1900125! 1850; 52,81 70,81 84,9 99,1 1118,3 132,9 147,71167,31182,21
11931T~ngrela 1390; 21i1346:47,21 65,11 79,0 93,1112,°1126,4141,°1160,3175,11
1196 (T:Lassale ' 133915311339144,91 62,9177,2 91,8 111,71127,0 142,51163,3 179,1;
;205 jTeuba 14131 24! 1366: 44,3' 60,7j 73,4 j 86,4 103,8 j 117 ,2130,6 i148,6 162,31j208:Toulepleu 179915°11799: 51,1 68,31 81,71 95,3 113,51127,41141,51160,1 174,~
j214 lvavoua 1 126512211286144,7 62,2! 75,9189,91108,71123,11137,71157,1171,~
:! l" '.';; i i i 1 IIi 1
, ' ,! L' 1 l ' , , .1. ' 1:_--~------------~-~----~-- ----~----~-----~----- -----~-----~-----~----- -----~----~-
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3.5. Etant donnée la dispersion relativement faible des points représen-
tatifs des stations de l'intérieur, nous proposons la liaison suivante
entre la précipitation journalière ponctuelle p, de fréquence une fois
par an, et la précipitation moyenne annuelle P à un poste (valeurs en mm)
p = 0,02 P + 46
que l'on peut considérer comme suffisamment approchée pour
50 %des points représentatifs sont dans la fourchette
46 points (sur 48) dans la fourchette p ~ 8 % p.
+p 4 % p et
La dispersion des points représentatifs des stations
côtières est plus forte, il n'y a que 10 points. Nous proposons cepen-
dans la liaison
p = 0,02 P + 88
que l'on peut COhsidQrer comme suffisamment approehés pour
1650 ~ P ~. 2400
La majeure partie de la superficie de la Côte-d'Ivoire
est ainsi couverte par ces deux relations qui permettent de déterminer
la précipitation journalière ponctuelle d'après la pluviométrie moyenne
interannue11e prise sur une carte d'isohyètes. Seule échappe la bande
de transition entre les stations de l'intérieur et les stations côtières,
pour laquelle nous n'avons pas assez d'éléments de définition (3 stations
seulement). On ne peut que penser, qu'à pluviométries moyennes inter-
annuelles égales, un point de cette bande de transition a une précipita-
tion journalière ponctuelle de fréquence une fois par an comprise entre
celle calculée pour un point de l'intérieur et un point de la bande
côtière, et d'autant plus proche de la dernière valeur que le point est
près de la mer.
TABLEAU IV -
Valeurs des paramètres de la distribution gamma tronquée
paramètre de position
°
mm
seuil de troncature 5 mm
paramètre de forme 'i
paramètre d'échelle s
paramètre de tronquage F
0
'( F nombre d'annéess
utilisées0
>
1
Abidjan aéro 0,26 45,5 0,506 39
Abengourou 0,68 18,7 0,709 55
Abidjan-ville 0,14 46,2 0,160 43
Abidjan Cocody 0,31 36,8 0,574 12
Abidjan Port o,~ 40,7 0,550 10
Aboisso 0,22 29,7 0,2~ 46
Adiaké 0,36 34,3 0,548 31
Adiopodoumé 0,21 47,1 0,413 27
Adzopé 0,39 22,1 0,530 30
Agboville 0,64 17,9 0,655 46
Aguibilikrou 0,59 19,0 0,690 30
Azaguié 0,42 21,5 0,455 42
Banoo 0,17 45,5 0,206 40
Beoumi 0,39 22,5 0,614 36
Bocanda 0,64 18,6 0,741 20
Bondoukou 0,82 15,8 0,758 46
BoultQ'O~ou 0,47 19,7 0,618 ~
Bouaflé 0,56 21,1 0,677 ,51
Bouaké 0,51 21,8 0,697 32
Bouaké é..aro 0,79 16,4 0,767 20
Bouana 0,66 17,7 0,73° 54
Bourdiali 0,54 22,0 0,649 38
Brimbo 0,52 18,5 0,614 15
Dabakala 0,56 20,7 0,718 51
Dabou 0,23 43,4 0,446 23
Daloa 0,56 20,3 0,646 55
Danane 0,49 24,1 0,486 28
Daoukro 0,75 16,5 0,751 20
Dimbokro 0,47 20,6 0,634 53
Divo 0,55 18,5 0,605 28
• • • • •
TABLEAU IV (suite)
'If F nombre d'annéess utilisées0
Duekoué 0,75 17,7 0,676 18
1-erkessedougou 0,61 20,4 0,708 48
Gagnoa 0,50 19,1 0,560 52
Grabo 0,55 21,3 0,446 30
Grand Lahou 0,43 1+1,3 0,731 53
Guiglo 0,37 a4,9 0,486 50
Guitry 0,81 16,9 0,707 12
Katiola 0,51 21,4 0,688 24
Korhogo 0,63 20,1 0,7°5 31
Kentla 0,67 19,9 0,723 12
Lakota 0,79 15,2 0,661 27
Lamé 0,09 37,3 -0,655 50
Larnto 0,58 18,7 0,683 12
Man 0,62 19,2 0,590 31
Man aéro 0,67 17,7 0,628 21
Maninian 0,35 28,5 0,530 15
M'Bahiakro 0,54 20,3 0,704 30
M'Douci 0,69 18,3 0,710 12
Odieune 0,49 21,2 0,556 53
Ouangolodougou 0,38 20,6 0,574 19
Oumé 0,44 21,5 0,586 30
Sassandra 0,14 48,1 0,317 38
Seguela 0,43 22,1 0,597 53
Soubré 0,52 19,1 0,546 30
Tabou 0,17 47,9 0,219 43
Tai 0,44 23,0 0,486 25
Tengrela 0,52 22,5 0,680 21
Tiassalé 0,21 25,2 0,281 53
Touba 0,41 21,1 0,549 24
Toulepleu 0,47 21,8 0,497 50
Vavoua 0,38 23,0 0,593 22
1,
! 1
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3.6. Le passage de la précipitation journalière ponctuelle de fréquence
une fois par an à des précipitations journalières ponctuelles de fréquen-
ce plus rare est facile, car la liaison est étroite, due à la distribution
gamma, entre ces valeurs. Les relations suivantes assurent une très bonne
précision lorsque la valeur p de la précipitation journalière ponctuelle
est bien connue.
Postes de l'intérieur
précipitations journalières de probabilités (valeurs en mm)
1 fois en 2 ana 1,22 (p 2,0)
1 fois en 5 ans 1,51 (p - 5,0)
1 fois en 10 ans 1,75 (p
- 7,0)
1 fois en 20 ans 2,00 (p - 9,0)
1 fois en 50 ans 2,33 (p - 11,0)
1 fois en 100 ans 2,61 (p 12,5)
Postes de la zone c8tière
précipi tations journalières de probabilités (valeurs en mm)
1 fois en 2 ans 1,23 (p - 2,0)
1 fois en 5 ans 1,52 (p
- 5,0)
1
1 fois en 10 ans 1,77 (p - 7,0)
1 fois en 20 ans 2,03 (p - 9,0)
1 fois en 50 ans 2,36 (p 11,0)
1 fois en 100 ans 2,65 (p - 12,5)
Postes de la bande de transition
à probabilités égales, le coefficient multiplicateur est intermédiaire
entre ceux donnés ci-dessus.
ANNEXE 1
EXEMPLE D'UTILISATION DE LA METHODE
DES DOUBLES CUMULS
1 - Ce qui suit est l'application de la méthode des doubles cumuls
à ~ stations de Côte-d'Ivoire :
nO 52
nO 55
nO 91
nO 151
Bouaf1é
Bouaké (changement
Dimbokro
M'Bahiakro
d'emplacement notable au 1er janvier 1955)
formant presque un losange de côté moyen 100 km et de diagonales
Bouaké-Dimbokro 125 km, Bouaf1é-M'Bahiakro 165 km.
Les tableaux AI à AIV mont~~Rt: d'une part, les précipitations
annuelles (années calendaires) draprès les documents originaux et les
premières observations qu'on peut faire sur ses relevés pluviométriques
(fréquence et qualité), d'autre part, les corrections apportées et les
précipitations annuelles retenues après corrections.
2 - Sur la figure A1 les doubles cumuls des précipitations annuelles
"originales" des 4 stations prises deux à deux ont été représentées,
en numérotation annuelle décroissante : le point "70" par exemple a
pour coordonnées les précipitations annuelles cumulées des années 1974-
73-72-71 et 70 à chaque station.
2.1. En considérant le double cumul des stations 151 et 52, on voit
que les points représentatifs (sauf 1975) sont compris entre deux rails
sensiblement parallèles d'écart très réduit, et de pente \1~~) 0,84.
En première hypothèse, nous posons que les relevés des deux sta-
tions ne sont pas entachés d'erreurs systématiques de 1945 à 1973,
le cas de l'année 1974 étant réservé pour le moment.
2.2. Le double cumul des stations 151 et 55 ne paut, de prime abord,
donner de renseignements bien nets : un rail supérieur tracé du point 75
au point 45 et de pente 1,00 est possible, mais de pente bien différente
des rails inférieurs tracés l'un du point 73 au point 62, pente / ...22)
0,975, 1 rautre du point 52 au point 48, pente 1,08. \151/
2.3. Le double cumul des stations 151 et 91 montre une baionnette :
on peut tracer deux rails bien parallèles et d'écart faible des points
75 à 53 et de pente ( 91) 1,065. Le décrochement à droite du point 53
\151/
(ou 52) doit être attribué à la station 91 (deuxième hypothèse) puisque
les autres doubles cumuls effectués avec la station 151 ne montrent pas
de décroche~nt eemblab.e.
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2.4. Ceci est confirmé par le double cumul entre les stations 52
et 91 : on peut tracer deux rails parallèles des points 75 à 53, de
pente ( *): 1,10. On voit ensui te un décrochement. On peut tracer un
rail parallèle aux précéùents e'appuyant sur le point 46. Il Y a ensuite
un nouveau décrochement, puis on peut encore tracer un rail parallèle
aux précédents s'appuyant sur les points 30 et 26.
La pente (*) de 1,105 confirme les pentes déjà trouvées
(1~) =~ multiplié par (1~~)" 1,665 égal 1,118
2.5. Le double cumul entre les stations 52 et 55 laisse supposer
des cassures. On pourrait tracer un rail inférieur de 71 à 26, mais le
rail supérieur serait beaucoup trop éloigné.
Comme nous savons qu'il y a eu changement d'emplacement du poste
au 1er janvier 1955, nous pouvons tracer deux rails presque parallèles
enveloppant les points 75 à 55, de pente (~) 1,21. Il est tentant de
tracer ensuite un rail supérieur des points 54 à 38 et de pente ( ~)1,09.
Le dessin est flou du point 36 au point 31, mais on peut tracer un rail
de pente 1,09 du point 30 au point 24.
La pente\~l de 1,21 confirme les pentes déjà trouvées (;~1)= ~
multiplié par (~) _ 1/0,975 égal 1,22. De même, la pente
55 -
( 2...552~ de 1,10 confirme l'hypothèse de 2.2 in fine: (52 ) _ 1) 151 - o;8'lt
multiplié par (1§;) = 1/1,08 égal 1,10.
En troisième hypothèse, nous posons que le déplacement de la station
de Bouaké introduit un coefficient, applicable aux précipitations annuelles,
de 1,22 = 1,11 confirmé par 1,08 = 1,11.
1,10 0,975
2.6. Le double cumul des stations 91 et 55 confirme les hypothèses
précédentes : rails enveloppant les points 75 à 55 de pente (*) 1,10.
Décrochement dû à la station 91. Rail de pente 0,99 (égal à 1,10/1,11)
traçable en s'appuyent sur le point 43. Nouveau décrochement. Rail de
pente 0,99 traçable en s'appuyant sur les points 27 et 25.
La pente (~) de 1,10 confirme les
multipliée par (*r 1,21 égal 1,095 ou
multiplié par 1.1 5
55
1)= 1l 0,975 égal 1,09
pentes déjà trouvées
(ll..) = 1,065151
1
1
f,105
3 - Bien entendu, pour faire un exposé complet, il faudrait tracer les
doubles cumuls de ces stations avec toutes les stations les plus voisi-
nes, et spécialement les stations de longues durées comme Abengourou.
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Agboville, Dabakala, Dalva, Gagnoa, Seguala, Tiassalé. Comme ces sta-
tions posent chacune des problèmes compliqués, bien que vérifiant les
hypothèses déjà faites, nous préfèrons nous en tenir à ces quatre sta-
tions, qui sont, dans l'ensemble, de bonne qualité et dont les avatars
ne sont pas si nombreux.
En récapitulant, nous pouvons écrire
Station 52 1974 1,1973-35 environ . bon, 1934-30 1, 1929-24 : bon.
Station 55 1974-55 · bon, 1954-35 environ : bon, 1934-30 ?, 1929-22 bon
·
Station 91 1974-53 environ : bon, 1952-47 environ cassure, 1946-40 bon,
1939-30 ? 1929-22 bon.·,
Station 151 . 1974 ? 1973-45 bon.. .,
4 - Nous passons à un examen approfondi des précipitations journalières
pour chercher à deviner quelles années peu'rent être à incriminer.
Station 52 Bouaflé : l'année 1974 aemble t0TI~ à fait normale quant au
nombre de jours de p~écipitations supérieurs à 10 mm
et de jours de pr~ci?itQtions comprises entre 0,5 et
10 mm. Les années 19j1 à 1933 laissent des doutes.
Station 53 Bouaké l'année 1972 est à corriger (cf. 1~3.4.). Les années
1930 à 36 laissent des doutes.
Station 91 Dimbokro : de 1946 à 1954, il Y a une série de 9 années de pré-
cipitations annuelles nettement inférieures à la
moyenne observée sur 53 ans, égale à 1212 mm. Les
années 1935 à 1938 laissent des doutes.
Station 151 M'Bakiakro : on ne peut rien deviner sur l'année 1974. Les
cumuls manifestes ne permettent pas de faire une
analyse semblable à celle effectu~pour Bouaké 1972.
Cependant, la précipitation annuelle de 1974 à M'Bahia-
kro est très forte par rapport à celle des stations
les moins éloignées: Bouaké, Boli (douteux), Bocanda,
Daoukro, Ouellé (douteux).
5.1. Les doubles cumuls contenant la station 91 montrent un décroche-
ment autour de l'année 1950, décrochement qui n'apparaît pas dans les
doubles cumuls qui ne contiennent pas cette stRtion. Comme à la statin 91
les précipitations des années qui entourent 1950 sont anormalement faibles,
nous allons supposer une erreur d'éprouvette et multiplier les précipita-
tions par 4/IT • Après plusieurs essais, en tenant compte outre de Bouaké,
Bouaflé et M'Bahiakro, des stations qui entourent Dimbokro de l'est à
l'ouest par le sud, on constate qu'il faut, au minimum, multiplier les
précipitations de 1947 à 1952 par 4/rr, pour éliminer la cassure des dou-
bles cumuls. On pourrait ainsi multiplier 1953, mais, a priori, nous ne
corrigeons que le minimum possible d'années.
5.2. Ce qui se passe entre 1930 et 1940 est très flou. On devine cepen-
dant que le décrochement des années 1938-37 n'est dû qu'aux observations
de la station 91. Après de nombreux essais, en tenant compte des doubles
cumuls avec les autres stations les moins éloignées, mais bien loin car,
dans cette période, il n'y avait pas beaucoup de postes pluviométriques
en service, on obtient les corrections indiQué~s sur les tableaux t l'à
A,III.
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5.3. Sur la figure A2 les doubles cumuls dœ précipitations annuelles
"corrigées" des 4 stations ont été reprséentées, de la même manière que
sur la figure 3, sans avoir apporté de corrections pour changement d'em-
placement à la station 55.
6 - Les moyennes interannuelles sont :
Station 52, 51 ans, d'après relevés originaux 1)46,0 mm et après
correction 1365,1 m~
Station 55, 53 ans, d'après relevés or~g~naux 1185,5 mm et après correc-
tions, puis multiplication des relevés de 1954 et antérieurs
par 1 (2.5): 1113,9 ~m
Station 91, 53 an~; 1J, après relevés ori.ginaux 1212,4 mm et après cor-
rection 1214,2 mm
Station 151, 30 ans, d'après relevés or~g~naux 1174,4 mm, aucune correc-
tion : l'année 19'74 est peut•.être fausse: erreur d'aprou-
vette? Si cette erreur existe, on ne pourrait la déceler
qu'avec les doubles cumuls contenant les relevés de 1975 et
1976.
7 - Sur la figure ~2 nous pouvons lire les pentes moyennes des rails
inférieurs et supérieurs qui englobent la totalité des points représenta-
tifs de chaque double cumul.
\ ~~) 1,135
L12.1) "t91 0,95
(~) 0,815
~ 151) 1 04\"55 '
( 91 '\55) 1,090
( ;~1) 0,84 (fig. A1)
\ 1
résultats en bon accord les uns avec les autres.
La pluviométrie interannuelle de la station 151, MI Bahiakro, qui
n'a que 30 années d'observations, peut être étendue à la même période
que les autres en utilisant les pentes ci-dessus.
moyenne M'Bahiakro par Bouaflé
par Bouaké
par Dimbokro
0,84 x 1365,1
1,04 x 1113,9
0,95 x 1214,2
=
=
=
1146,7
1158,5
1153,8
valeurs dont la moyenne est 1153 mm, admise pour M'Bahiakro.
TABLEAU À' l
Station n° 52 - Bouaflé -
1974
3
2
1
1970
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1960
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1950
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1940
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1930
9
8
7
6
5
1924
924
1075
1524
1457
1193
1118
1913
995
1537
1252
1}41
1930
1398
1027
1469
1600
1000
1720
1283
1704
1464
1340
1325
1376
1271
1898
1,340
1263
1101
1221
1089
1358
1203
1144
1224
1094
1525
1332
1180
1300
1255
1487
1027
1429
1061
1514
1609
1236
1223
1613
1694
fréquence et qualité bonnes
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. ..
- id. -
- id. -
- id...
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
cumuls probables, zéros en février?
cumuls évidents
- id. -
- id. - arrondis
- id. - - id. -
- id. - - id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
fréquence et qualité bonnes
- id. -
- id. -
fréquence bonne, arrondis
- id. -
cumuls probables, arrondis (*)
- id. -
fréquence et qualité bonnes
- id. -
cumuls et arrondis jusqu'en juillet)
cumuls et arrondis sauf aoftt et sept.
- id. -
fréquence et qualité bonnes
- id. -
- id. -
- id. -
- id. -
cumuls probables, qualité bonne
cumuls et arrondis
non corrigé
mu::!.. tiplié par 4/Tt
- id. - 4/r.-
- id. - 4/n
924
1075
1524
145?
1193
1118
1915
995
1537
1252
1341
1930
1398
1027
1469
1600
1000
1720
1283
1704
1464
1340
1325
1376
1271
1898
1340
1263
1101
1221
1089
1358
1203
1144
1224
1094
1525
1332
1180
1300
1255
1487
1307
1819
1351
1514
1609
1236
1223
1613
1694
(*) manque février, inventé égal à 50 mm.
TABLEAU -A II
Station n° 55 - Bouaké -
1974 1173 fréquence et qualité bonnes 1173
3 931 - id. - 9312 1284 - id.
-
multiplié par 7/4 1008
1 1266 - id.
-
1266
1970 990 fréquence bonne , rosées 986
9 991 - id. - - id. - 9908 1312 - id.
-
- id.
-
1308
7 942 - id.
-
- id.
-
939
6 1345 - id.
-
- id.
-
1343
5 1001 - id. - - id. - 9994 1153 - id.
-
- id..
-
1151
3 1366 - id. - - id. - 13642 1095 - id.
-
- id.
-
1092
1 842
- id.
-
- id.
-
81:,0
1960 1262 - id.
- - id. - 12599 1284 - id.
-
- id.
-
1280
8 916 - id.
-
- id.
-
914
7 1624 - id.
-
- id.
-
1618
6 792 - id.
-
- id.
-
789
5 1231 - id.
-
- id.
-
1227
4 1106 fréquence bonne, rosées 1103
3 1269 - id.
-
- id.
-
1265
2 1131 - id.
-
- id.
-
1126
1 1675 - id.
-
- id.
-
1671
1950 907 - id.
- • id. - 9019 1756 - id.
-
- id.
-
1754
8 1165 - id.
- - id. - 1163
7 1268 - id.
-
- id.
-
1265
6 997 - id.
-
- id.
-
995
5 1227 - id.
-
- id.
-
1226
4 1226
- id.
-
- id.
-
1225
3 1326 - id.
-
- id.
-
1324
2 911
- id. - - id. - 909
1 1009 - id.
-
- id.
-
1006
1940 984 - id.
-
- id.
-
982
9 1189 - id.
-
- id.
-
1185
8 1046
- id.
-
- id.
-
1043
7 1344 - id.
-
- id.
-
1342
6 871 cumuls- et arrondis juaqu1au 21 juin multiplié par 0,5/0,38 '031
5 1145 - id.
-
toute l'anlJ.Ss m'ùtii'Ü:té par 0,5/0,38 1505
4 770 - id.
-
depuis 20 mar3 LJu.'_ti~J1ié par 0,5/0,38 955
3 1197 - id.
-
1197
2 1128
- id.
-
1128
1 1166
- id.
-
et arrondis (*) 1166
1930 1456
- id.
-
- id.
-
1456
9 1568 cumuls 1568
8 1386 fréquence et qualité bonnes 1386
7 1389 - id.
-
1389
6 1338 cumuls 1338
5 1313 - id..
-
1313
4 1308
- id.
-
1308
3 1196 - id. - 11961922 1160 totaux mensuels, arrondis 1160
(*) manque janvier, inventé égal à 20 mm.
TABLEAU do III
Station nO 91 - Dimbokro
-
1974 1239 fréquence et qualité bonnes 1239
3 1065 - id. - 10652 1203 fréquence bonne, rosées 1201
1 1145 - id.
-
1144
1970 1085 - id.
-
1081
9 924 - id.
-
922
8 191.1-9
- id.
-
1949
7 1177
-
id.
-
1177
6 1241
-
id.
-
1239
5 1115 - id.
-
1113
4 1133 - id.
-
1'131
3 1/+93 - id.
-
1492
2 1LI-74 - id.
-
1473
1 1229 fréquence et qualité bonne 1229
1960 1033
-
id.
-
1033
9 1477 - id.
-
1477
8 908 fréquence bonne, rosées 908
7 1214
-
id.
-
1?11
6 1209 fréquence et qualité bon!l.e 1r'.09
5 1563 - id.
-
1:;63
4 1119 fréquence bonne, rosées 11"~, .
3 1144
-
id.
-
1142
2 1129
-
id.
-
mlütiplié par 4/ il' 1LI-37
1 849
-
id.
-
,nJ. tiplié par 4/it 1081
1950 613 fréquence et qualité bonnes ;'\11,.!l.tiplié par 4/rr ?B1
9 1172 - id.
-
Du.l tiplié par 4/Tr" 11,;,92
8 828 -id.
-
;:1'~:. tipli é par 4/rr 1054
7 1006 fréquence bonne, rosées multiplié par 4/~ 1281,1
6 945 - id.
-
943
5 1210 fréquence et qualité bonnes 1210
4 1206 fréquence bonne, rosées 1203
3 1151 - id. - 1147
2 1111
-
id.
-
110'7
1 1170
-
id.
-
11 ~~8
1940 1278 fréquence et qualité bonnes 12"/8
9 1182 cumuls 1182
8 2132 cumuls et arrondis, douteux multiplié par ( 17'/4)2 1315
') 1168 fréquence bonne, zéros en juin) corrigé zéros,
mlütiplié par i7/4 955
6 1371 fréquence et qualité b CirJ.r,,'" 3 I:TlJ.l tipli épar il/4 1076
5 1243 cumuls et arrondis 1243
4 973 fréquence bonne, arrondis 973
3 1400 cumuls et arrondis 1400
2 1033 fréquence et qualité bonnes 1033
1 1461 cumuls et arrondis 1461
1930 1309
-
id.
-
1309
9 1318 - id.
-
1318
8 1088 fréquence bonne, arrondis 1088
7 1182 fréquence et qualité bonnes 1182
6 1415 cumuls 1415
5 1190 cumuls 1190
4 1327 fréquence et qualité bonnes 1327
3 1249 - id.
-
1249
1922 1339
-
id.
-
1339
TABLEAU A IV
Station nO 151 - M'Bahiakro -
1974 1404 cumuls évidents, qualité bonne 1404
3 1265 - id. - 1265
2 945 - id. - 9461 1~~0
- id. - 144
1970 905 - id. - 905
9 741 - id. - 741
8 1785 fréquence et qualité bonnes 1785
7 885 - id. - 885
6 1201
- id. - 1201
5 1200 - id. - 1200
4 1306
- id. - 1306
3 1367 - id. - 1367
2 1381
- id. - 1381
1 825 petits cumuls 825
1960 1186 - id.
-
1186
9 1018 - id. - 1018
8 768 - id. - 768
7 1462 - id. - 1462
6 1095 fréquence et qualité bonnes 1095
5 1499 - id. - 1499
4 1249
- id. - 1249
3 1068 - id. - 1068
2 1275 cumuls 1275
1 1099 - id. - 1099
1950 989
- id. - 989
9 1625 - id. - 1625
8 1257 - id. - 1257
7 1125 fréquence et qualité bonnes 1125
6 877
- id. - 877
1945 989
- id. - 989
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-ANNEXE 2
Station nO 1 - Abidjan aéro - 1936-74
Changement d'emplacement porté au 1er janvier 1950
précipitations antérieures à ce changement multipliées par 1,055
mai 1936 manquant et juillet 1937 incomplet : complètements effectués
précipitations, considérées comme rosée, enlevées en 1941, 1944 à 47
1949 à 54, 1957 à 61, 1966, 1968, 1970 à 1974.
Station nO 04 - Abengourou - 1919-74
1936 à 38
1952 à 54
multiplié par IT/4 erreur d'éprouvette supposée
multiplié par 4/rr erreur d'éprouvette supposée
1919 trop incomplet, non complété
janvier et février 1940 manquants, janvier 1947 manquant 1 compléte-
men1s effectués
précipitations,considérées comme rosées, enlevées en 1947,1948,1950,
1952 à 54, 1957, 1968
Station nO 07 - Abidjan ville - 1926-27, 1931-74
1954 multiplié par W/4 erreur d'éprouvette supposée
1926 et 1927 trop incomplets, considérés comme inutilisables
1931 incomplet, non complété
précipitations, considérées comme rosées, enlevées en 1932, 1935 à
48, 1953 à 62, 1968 à 70
Station nO 08 - Abidjan Cocody - 1962-74
1962 trop incomplet, non complété
précipitations,considérées comme rosées, enlevées en 1967 à 69, 1971
Station nO 09 - Abidjan Port - 1964-74
1964 trop incomplet, non complété
Station nO 10 - Abaisso - 1921-74
1960 à 66, considérés comme inutilisables
1921 trop incomplet, non complété
1967, manque janvier, février et mars: complètements effectués
janvier 1923 et juin 1930 : totaux mensuels seulement : détails
journaliers effectués
1939 à 1946 multiplié par 1f/4 erreur dt éprouvette supposée
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Station nO 13 - Adiaké - 1944-74
1944 incomplet : complètement effectué
précipitations, considérées comme rosées, enlevées de 1945 à 48,
de 1955 à 60, en 1962, de 1966 à 74
Station nO 16 - Adiopodoumé - 1947-74
1947 trop incomplet : non complété
1951 multiplié par if/4 erreur d'éprouvette supposée
précipitations, considérées comme rosées,enlevées de 1966 à 1970
Station nO 19 - Adzoté - 1944-74
1944 trop incomplet : non complété
Station nO 22 - Agboville - 1923-74
1969 à 1974 : considérées comme inutilisables
janvier 1923, janvier 1925, aoüt et septembre 1926, janvier, février,
octobre, novembre et décembre 1927, acdt 1928, décembre 1929, décem-
bre 1930, novembre et décembre 1969, manquants : complètements ef-
fectués.
janvier, février et novembre 1963
détails journaliers effectués
totaux mensuels seulement
1946 multiplié par
1952 multiplié par
4/lf
Ti /4
erreur d'éprouvette supposée
erreur d'éprouvette supposée
précipitations considérées comme rosées enlevées en 1947 et 48
Station n° 25 - Agnibilikrou - 1944-74
1944 trop incomplet : non complété
octobre et novembre 1951 manquants : complètements effectués
juillet 1953 : total mensuel seulement : détail journalier effectué
correction de zéros en unités: effectuée en 1952 et 53
1944 (incomplet) et 1945 à 48 multipliés par 4/7' erreur d'éprou-
vette supposée
1954 multiplié par ~ erreur d'éprouvette supposée
dégroupé les cumuls supposés de 1963 à 65
Station n° 28 - Alepé - 1919-20, 1922-25, 1956-74
relevés considérés comme inutilisables : mois manquants, zéros en
unités, jours groupés
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Station nO 31 - Azaguié - 1933-74
janvier à mars 1933, mars à mai 1934, août 1951 manquants
complètement effectué
1937 : totaux mensuels seulement détails journaliers non effectués
avril 1950 :total mensuel seulement détail journalier effectué
Station n° 34 - Banco - 1933-74
1938 et 1939 trop incomplets non complétés
septembre, octobre et décembre 1941, août, septembre et octobre 1945,
juillet, août et septembre 1957 manquants : complètement effectué
décembre 1956 : considéré comme incomplet et complété
août 1935 et février 1941 : totaux mensuels seulement
nalier effect"..4.é
détail jour-
1936 et 1937
1941 à 1945
mul tiplié,';-"; p~~:'
multipli és :;J"i~-
It/ iï
11/ /1'
erreur d'éprouvette supposée
erreur d'éprouvette supposée
Station nO 37 - Beoumi 1939-74
Janvier, février, mars 1939 manquants: complètement effectué
dégroupé les cumuls supposés de 1948 à 55, en 1958, de 1961 à 68
1952 à 51+
1966 à 69
multiplié par il/4
multiplié par 4/J
erreur d'éprouvette supposée
erreur d'éprouvette supposée
Station nO 40 - Bocanda - 1954 74
1954 : totaux mensuels senlement détails journaliers non effectués
janvier à juin 1955 : tot~ux mensuels seulement détails journaliers
effectués
Station nO 43 - Boli - 1950-74
relevés considérés comme inutilisables
faux, mois manquants, jours groupés
Station n° 46 - Bondoukou - 1919-26, 1936-74
1919, trop incomplet, non complété
relevés manifestement
mars, avril, mai, JU1n 1924, juillet, août, novembre, décembre 1926,
janvier, février, mars 1936, janvier 1947, manquants: complètements
effectués
dégroupé les cumuls supposés de 1925-26. de 1940, de 1942, de 1950-51
Précipitations considérées comme rosée, enlevées en 1953, de 1963
à 69, de 1972 à 74
avril 1962 : total mensuel seulement, détail journalier effectué.
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1919 (incomplet) 1920 à 24 multipliés par~/4 : erreur d'éprouvette
supposée
1940 : relevés multipliés par rr"/4 : erreur d'éprouvette supposée
Station n° 49 - Bougouanou - 1947-53, 1955-74
janvier à mai 1947, octobre à décembre 1953, janvier 1955, manquants
complètements ef~ectués
juillet, août, septembre, octobre, novembre 1967 considérés comme
incomplets, complètement effectué
août et novembre 1953 : total mensuel seulement, détails journaliers
effectués
d~groupé les cumuls supposés de 1953, 1963, 1965-66, 1969, 1970, 1972
multiplié les relevés de 1969 à 1972 par 4/T{ : erreur d'éprouvette
supposée
On pourrait prendre 1200 mm comme précipitation de l'année calendaire
1954.
Station n° 52 - Bouaflé - 1924-74
dé~embre 1930, février 1937 manquants : complètement effectué
dégroupé les cumuls supposés de 1931 1945 et 46, 1948 et 49, 1952
1930-32 relevés multipliés par 4/"( : erreur d'éprouvette supposée
Station n° 55 - Bouaké - 1908, 1910-16, 1918-19, 1921-54
Les relevés de 1922 et antérieurs, en totaux mensuels provenant de
documents imprimés (nombreuses années incomplètes, contradictions
entre les divers documents) sont considérés comme inutilisables.
En tenant compte des relevés de Tovrnodi , de Korhogo, de stations
du Ghana (par doubles masses), nous pourrions proposer les préci-
pitations annuelles, en mm et en années calendaires:
1910
1915
1920
1400
1120
950
1911
1916
1921
1166
1090
942
1912
1917
1153
1400
1913
1918
741
1540
1914
1919
1465
1450
à partir de 1955, la ser1e de Bouaké pourrait être complétée avec
les précipitations annuellesœ Bouaké aéro en les multipliant par
1,11
janvier et décembre 1929, janvier 1931 manquants : complètements
effectués
précipitations, considérées comme rosées, enlevées de 1937 à 54
du 20 mars 1934 au 21 juin 1936, les relevés notés par l'observateur
ont été multipliés par 0,38. Nous les avons multipliés par 0,5
après essais sur doubles masses
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Station nO 56 - Bouaké aéro - 1955-74
précipitations, considérées comme rosées, enlevées de 1955 à 70
1972, relevés multipliés par V/4, erreur d'éprouvette supposée
Station nO 58 - Bougousso - 1965-74
1965, trop incomplet non complété
station nO 62 - BOU1~ - 1920-74
1920, totaux mensuels seulement : détails journaliers non effectués
mars 1926, total mensuel seulement :détail journalier effectué
octobre 1956, considéré comme incomplet, complètement effectué
1966-1968, correction des zéros en unité effectuée
dégroupé des cumuls supposés de 1921 à 24, de 1931 à 1940, de
1947 à 49, de 1951, de 1957 à 59, de 1973
1920 relevés multipliés par 10/4, erreur d'éprouvette supposée
1921-22, relevés multipliés par 4/rr" , erreur d'éprouvette supposée
1955-59, relevés multipliés par~)4 , erreur d'éprouvette supposée
Station nO 64 - Boundiali - 1922-74
années 1922 à 1926 incomplètes, douteuses, considérées comme
inutilisables
années 1965 à 1974 : inutilisables
janvier, fovrier, mars et décembre 1927, avril, mai, octobre 1930,
décembre 1932, mai, juin, juillet 1933 manquants: complètements
effectués
31 mars 1935 : invraisemblable corrigé
dégroupé les cumuls supposés de 1927, de 1929, de 1932, de 1935,
de 1940 et 41, de 1945, de 1948 à 1952, de 1955 à 1959
Changement d'emplacement admis le 1er janvier 1948 et relevés de
1927 à 1947 multipliés par 1,09
Station nO 67 - Brimbo 1959-74
année 1974 : douteuse
1959-63 : relevés multipliés par ~/4
Station nO 70 - Cechy - 1950-74
relevés considérés comme inexploitables
pluies, répétitions ••••
erreur d'éprouvette supposée
zéros en unités, peu de
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Station nO 72 - Dabakala - 1922-74
1922 trop incomplet non complété
1974 relevés manifestement inexploitables
degroupé les cumuls supposés de 1935, 1955, 1957, de 1961 à 64,
de 1967 à 70, de 1973
Station nO 76 - Dabou - 1952-74
Janvier 1953 manquant : com~lètement effectué
précipitations considérées comme rosées, enlevées en 1966
dégroupé les cumuls supposés de 1974
Station nO 79 - Daloa - 1919-74
1919 trop incomplet : non complété
mars 1932, octobre, novewbre j décembre 1941, janvier à octobre 1942,
novembre 1946 manquants: ccmplètements effectués
dégroupé les cumuls supposés de 1929, 1938 à 41, de 1946
précipitations considérées comme rosées, enlevées en 1957 et 1967
1919 (incomplet) et 1920 : relevés multipliés par 4/v , erreur
d'éprouvette supposée, 1928 et 1929 multipliés par 4/rr , erreur
d'éprouvette supposée, 1962 à 1965, relevés multipliés par 4/~
erreur d'éprouvette supposée
Station nO 80 - Daloa aéro - 1966-74
janvier, février, mars 1966 manquants : complètement effectué
précipitations considérées comme rosées, enlevées de 1967 à 1974
Station nO 82 - Danane - 1947-74
dégroupé les cumuls supposÉs de 1958, de 1967, de 1971 à 1974
Station nO 85 - Daoukro - 1955-74
juin 1955, avril 1959, septembre 1960 manquants : complètement
effectué
janvier à mai 1955, totaux mensuels seulement, détails journaliers
effectués
Station nO 88 - Dembasso - 1963-74
1972 à 1974 années trop incomplètes, considérées comme inutilisables
manque novembre 1970 : complètement effectué
cumuls supposés de 1965 à 1971 : dégroupement non effectué
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Station nO 91 - Dimbokro - 1921-74
1921 trop incomplet non complété
correction de zéros en unité effectuée de juin à septembre 1937
dégroupé les cumuls supposés de 1926
précipitations considérées comme rosées, enlevées de 1941 à 44,
en 1946, en 1953-54, en 1957, de 1962 à 1966,de 1969 à 1972
1936-37 râ-evés multipliés par1!/4, erreur d'éprouvette supposée
1938 : relevés multipliés par (TT" /4) 2
1947 à 1952 relevés multipliés par 4/~ , erreur d'éprouvette
supposée
Station nO 94 - Divo - 1946-74
1946 trop incomplet, non complété
précipitations considérées comme rosées, enlevées en 1947-48
1950-52 : relevés multipliés par 0,5, erreur d'éprouvette supposée
1953 à 1955 : relevés multipliés par T/4, erreur d'éprouvette
supposée
Station nO 97 - Duekoué - 1956-74
1956 : trop incomplet, non complété
Station nO 100 - Ferkessedougou - 1927-74 - cf Korhogo station nO 121
décembre 1927, mars, avril, juillet 1931 mànquants
effectués
complètements
précipitations considérées comme rosées, enlevées en 1936, 1944-45,
en 1948, en 1951, en 1953, de 1959 à 1961
Station nO 101 - Fresco - 1971-74
1974 douteux, peut-être inutilisable
mars et juillet 1971 : totaux mensuels seulement : détails journa-
liers effectués. Jours groupés dans le reste de l'année 1971 : dé-
groupement non effectué
Station nO 103 - Gagnoa - 1919-20, 1922-74
1919, 1920 et 1922 trop incomplets : non complétés
décembre 1927, janvier et décembre 1929, janvier 1932, décembre 1946
manquants : complètement effectué
juillet et ao4t 1936 considérés comme incomplets : complétés
dégroupé les cumuls supposés de 1927, de 1931, de 1933 à 1938
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précipitations considérées comme rosées, enlevées de 1947 à 50,
de 1952 à 58, en 1961, de 1966 à 74
1923 à 1926 : relevés multipliés par 4/~, erreur d'éprouvette
supposée
1937 et 1938 relevés multipliés par 4/R, erreur d'éprouvette
supposée
Station nO 106 - Grabo - 1944-57, 1959-74
janvier 1944, juin, juillet 1948, septembre, octobre 1949, septembre
à décembre 1950, juillet 1953, septembre, octobre, novembre 1955,
août 1956, octobre et décembre 1957, septembre 1959, juin 1961,
décembre 1967, janvier 1968, décembre 1971, janvier, février, mars
1972 manquants : complètements effectués
août 1958, octobre 1959, septembre 1963
détails journaliers effectués
totaux mensuels seulement
dégroupé les cumuls supposés de 1949, de 1950, de 1952, de 1959,
de 1973 et 1974
septembre 1956, relevés multipliés par ~
supposée
erreur d'éprouvette
la précipitation de l'année 1958, entièrement manquante, pourrait
être prise égale à 2 300 mm
Station n° 108 - Grand Bassam - 1901-20, 1922, 1925-28, 1931-35
les relevés antérieurs à 1922 sont sous la forme de totaux
mensuels copiés dans des publications, nombreux mois manquants
les relevés journaliers de 1925 et postérieurs proviennent de
documents originaux - nombreux mois manquants
tous les relevés de cette station eont considérés comme inutilisables
Station nO 109 - Grand Lahou - 1921-74
septembre 1949 manquant complètement effectué
1921 : totaux mensuels seulement : détails journaliers non effectués
juillet 1961, avril 1962, avril 1968, février 1972, totaux mensuels
seulement : détails journaliers effectués
1921 multiplié par 4/~ , erreur d'éprouvette supposée
1934 à 1939, relevés multipliés par 4/n , erreur d'éprouvette
supposée
1945 et 1946, relevés multipliés par 4/îI, erreur d'éprouvette
supposée
presque toutes les années doivent être considérées comme composées
de relevés de jours groupés: le dégroupement n'a pas été effectué
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Station nO 112 - Guiglo - 1924-74
1924, trop incomplet non complété
juillet 1925, février, mars 1926, septembre 1939, janvier, février,
mars, août, septembre et décembre 1966, janvier, février, mars 1967,
juillet, août, septembre et octobre 1968 manquants: complètement
effectué -
juillet, août, octobre, novembre 1956 considérés comme incomplets
et complétés
mars 1964, juillet 1966 : totaux mensuels seulement : détails
journaliers effectués
dégroupé les cumuls supposés de 1925 et 1926, de 1945 à 1951, de
1953 à 55, de 1957, de 1963,de1966
précipitations considérées comme rosées, enlevées en 1958
1925 multiplié par Ti /4 )
1926 multiplié par i{ /4 ) les observations journalières sont très
1927 multiplié par 0,5 ) douteuses, cependant considérées comme
1928 multiplié par 11/4 ) utilisables avec ces multiplications
1934 multiplié par 0,5 )
Station nO 115 - Guitry - 1963-74
janvier 1963 manquant : complètement effectué
dégroupé les cumuls supposés de 1971 et 1972
Station nO 116 - Jacqueville - 1961-67, 1969-74
nombreux mois manquants presque toutes les années
station considérée comme inutilisable
St~tion nO 118 - Katiola - 1949-74
1949 totaux mensuels seulement, détails journaliers non effectués
1960 : totaux mensuels seulement, détails journaliers non effectués
janvier, mars, avril 1950 : totaux mensuels seulement, détails jour-
naliers effectués
dégroupé les cumuls supposés en 1950, 1961, en 1963, en 1965 et
en 1974
1959 à 1962
supposés
relevés multipliés par 4/il' , erreur dt éprouvette
Station nO 120 - Korhogo aéro - 1971-74
1971, trop incomplet: non complété
précipitations considérées comme rosées, enlevées en 1973 et 1974
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Station nO 121 - Korhogo - 1905-26, 1944-74
Les relevés antérieurs à 1926 sont, presque tous, sous la forme
de totaux mensuels copiés dans des publications, nombreux mois
manquants. Ils peuvent être considérés comme inutilisables. Ce-
pendant, en tenant compte des relevés de Bouaké, Bobo-Dioulasso
et Sikasso, nous pourrions proposer les précipitations ammelles
en mm et en années calendaires, qui pourraient, telles quelles,
compléter la bonne série de Ferkessedougou
1907
1912
1917
1922
1428
1365
1489
1350
1908
1913
1918
1923
1274
872
1337
1146
1909
1914
1919
1924
1911
1102
1262
1507
1910
1915
1920
1925
1578
1249
1066
1672
1911
1916
19.21
1926
1785
1220
'1 L:-51
1184
Pour la période 1944-74
1972-74 observations douteuses, considérées comme inexploitables
janvier à mai 1944 manquants, complètement effectué
dégroupé les cumuls supposés de 1946 à 49, de 1953, de 1956 et 57
de 1960, de 1962 et 63, de 1969 et 70
mai 1948 à mai 1949, relevés multipliés par 1(/4, erreur d'éprou-
vette supposée
Station nO 124 - Kotobi - 1964-1974
Les relevés de cette station sont considérés comme inexploitables
Station nO 127 - Kouto - 1963-1974
rien à signaler
Station nO 130 - Lakota, - 1945-1974
1961 à 1963, relevés douteux, années inexploitables
dégroupé les cumuls supposés de 1945 à 48, en 1960, en 1968
de septembre 1948 à février 1951, relevés multipliés par 0,5
Station n° 133 - La Mé - 1923-26, 1928-74
1923 trop incomplète, non complétée
septembre 1925, décembre 1926, janvier à avril 1928, mars 1929
manquants, complètements effectuée
sêptembre 1928 considéré comme incomplet et complété
septembre 1958 total mensuel seulement : détail journalier effectué
juillet 1924, jours groupés: détail journalier effectué
dégroupé les cumuls supposés de 1952 à 1959
précipitations considérées comme rosées, enlevées de 1924 à 26, de
1929 à 31 en 1945.
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de janvier 1933 à août 1936 : relevés multipliés pariT/4,
erreur d'éprouvette supposée
on pourrait prendre 2000 mm comme précipitation de l'année
calendaire 1927, dont on n'a aucun relevé
Station nO 135 - Lamto - 1963-74
précipitations considérées comme rosées, enlevées de 1963 â 74
Station nO 136 - La Rasso - 1933-53
relevés incomplets, souvent douteux, considérés comme inut.:ili.G.::lbles
station n° 138 - Loho - 1950-56
relevés incomplets, douteux, considérés comme inutilisables
Station nO 139 Madinani - 1962-74
1971-72 et 74 considérés comme inutilisables
janvier, septembre, nOVe~QTe, décembre 1962, janvier, février,
décembre 1963, décembre "1964 , janvier, février 1965, manquall ts,
complètements effectués
pluies cumulées probables dans toute la période retenue, et non
dégroupée
Section nO 141 - Man - 1922-53
les relevés de septembre 1939 à décembre 1944 ont été multipliés
par 0,912. Ils proviennent de la station de Man-Agriculture. Les
autres relevés de la période proviennent de postes situés dans
la ville
1922 trop incomplète, non complétée
dégroupé les cumuls SUppOG.;s de 1924, de 1926 à 31, de 1933 et 34,
de 1938
multiplié 1923 par 4/rr , erreur d'éprouvette supposée
de juillet à novembre 1937, !'81c.vés multipliés par 1/n-
La séquence des totaux annu81s de précipitations à cette station pour-
rait être complétée en multipliant par 1,10 mm de la station de Man-
aéro nO 142
Station nO 142 - Man aéro - 1954-74
précipitations considérées comme rosées, enlevées de 1954 à 58,
en 1965, en 1967, de 1969 à 1974
Station nO 145 - Maninian - 1960-74
janvier, février, décembre 1960, janvier, février, décembre 1961,
janvier, février, mars, décembre 1962, janvier, décembre 1963,
avril 1969, manquants, complètements effectués
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Station nO 148 - Mankono - 1937-74
1937 et 1938 trop incomplets - non complétés
novembre et décembre 1971 manquants : complètem9!1.L; c'f ?2('h~~
juin, juillet, août, septembre, octobre et décern't'}"3 .; ')1;':';. '~:msi­
dérés comme incomplets et complétés
juin 1961 et janvier 1972, total mensuel seulement, de;;ail.s -10ur-
naliers effectués
1944 et 1945, relevés multipliés par rr /4, erreur d'éprouvurte
supposée
Les relevés de presque toutes les années doivent être considérés
comme composés de relevés de jours groupés : les dégroupements
n'ont pas été effectués
Station nO 151 - M'Bahiako - 1944-74
1944 trop incomplet non complété
dégroupé les cumuls supposés de 1972 à 1974
Station n° 154 - N'Douci - 1963-74
juin à octobre 1971 manquants : complètement effectué
Station nO 157 - Niakaramandougou - 1950-74
relevés très médiocres, pouvant être considérés comme acceptables
en totaux annuels après multiplication de ";969 et 1970 par l~/ï(
Les relevés sont inutilisa~les en précipitations journalières
Station nO 160 - Odienné - 192~-74
1921 trop incomplet non :-o8plété
mars 1929, mars à décembre;931, janvier à avril 1932, avril 1942
manquants ou incomplets : ~omplètements effectués
jours groupés en juin 19!+" ·~:H,d.1. j;)ïtrnalier effectué, dégroupé
les jours groupés SUPPOG2S ~J 1922, en 1927 et 28, en 1930, en
1933 et 34, de 1937 à 39 e~ en 1943
précipitations considérées comme rosées, enlevées en 1947 et 48,
en 1952, en 1956, en 1966, en 1970
Station nO 162 - Ouangofitini - 1971-74
rien à signaler
Station nO 163 - Ouangolodongou - 1950-74
1950 à 1955, observations très médiocres considérées comme inuti-
lisables
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novembre 1960 manquant, complètement effectué
août 1961 et mars 1969 : totaux mensuels seulement, détails jour-
naliers effectués
dégroupé les cumuls supposés en 1956, de 1959 à 1963, de 1967 à
70 et de 1972 à 74
en général, les relevés de cette station doivent être considérés
comme médiocres
Station nO 166 - Ouellé - 1955-74
nombreux mois manquW1ts, observations médiocres et considérées
comme inutilisables
Station nO 169 - Oumé - 1944-74
1944 trop incomplet, non complété
juillet et août 1946 considérés comme incomplets et complétés
décembre 1958 : total mensuel seulement, détail journalier effectué
dégroupé les cumuls supposés en 1945 et 46, en 1953
1944 (incomplet) et 1945 à 48, relevés multipliés par 4/~ ,
erreur d'éprouvette supposée
1956 et 57, relevés multipliés par 4/IT, erreur d'éprouvette
supposée
1969 et 70, relevés multipliés parn/4, erreur d'éprouvette
supposée
Station nO 171 - Sandegué - 1971-74
relevés peut-être exploitables
Station nO 172 - Sassandra - 1922-74
1922 à 1935, relevés douteux considérés comme inexploitables
1974, relevés douteux considérés comme inexploitables
les relevés de la majeure partie des années conservées doivent
être considérés comme comportant des rosées comprises dans les
précipitations
Station nO 175 - Seguela - 1921-74
1921, trop incomplet: non complété
janvier, février 1922, août 1926, mars, avril, mai 1964, ma~ a
décembre 1966 manquants ou incomplets : complètement effectué
mars à aoat 1958 considérés comme incomplets et complétés
dégroupé les cumuls supposés de 1926 à 28, de 1936,œ 1943, de
1945, de 1947 et 48, de 1950 à 53, de 1957 à 66
1927 et 1928, relevés multipliés par 4/n, erreur d'éprouvette
supposée
1964 à 1967, relevés multipliés par 4/TI, erreur d'éprouvette
supposée.
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Station nO 178 - Sinfra - 1966-74
Nous ne savons que penser des relevés de cette station. Erreurs
d'éprouvette possibles, ne peuvent être détectées avec certitude
Station n° 179 - Syarihala - 1962-63, 1965-74
1962 et 63 considérés comme inutilisables
août 1967 manquant : complètement effectué
corrigé les observations comportant des zéros en ~nités en 1965
1974 : nous ne savons que penser de ces relevés
Station nO 181 - Soubré - 1940-74
1970-74 : relevés considérés comme inexploitables
1943 à 45 : relevés multipliés par rr /4, erreur d'éprouvette
supposée
Station nO 184 - Tabou - 1919-30, 1932-74
1919 à 1930, observations très incomplètes et douteuses considérées
comme inutilisables
décembre 1933 et janvier 1934 manquants : complètement effectué
octobre 1972 : total mensuel seulement, détail journalier effectué
les relevés de la majeure partie des années conservées doivent
être considérées comme comportant des rosées comprises dans les
précipitations
Station nO 187 - Tafire - 1950-74
relevés consid~rés comme inexploitables
Station nO 190 - Tai - 1924-28, 1943-74
1924-28, relevés considérés comme inexploitables
1943, trop incomplet : non complété
septembre 1951, juillet 1953, mai à août 1954, juillet, août,
septembre, novembre 1953, janvier, août, novembre 1956, novembre
1959, manquants : complètements effectués
corrigé février et mars 1956 : zéros en unités
août 1953 : total mensuel seulement, détail journalier effectué
dégroupé les cumuls supposés en 1950 et 51, en 1953, en 1958,
de 1970 à 72
précipitations considérées comme rosées, enlevées en 1957
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station nO 193 - Tengrela - 1953-74
1953 trop incomplet : non complété
mai 1959 : total mensuel seulement, détail journalier effectué
dégroupé les cumuls supposés en 1964, de 1968 à 70
Station nO 196 - Tiassalé - 1921-74
1921 trop incomplet : non complété
novembre, décembre 1923, janvier, février, mars 1924, septt~~bre à
décembre 1925, décembre 1928, mai, novembre et décembre 1929,
mars 1964 manquants : complètements effectués
octobre 1923, juillet, août 1932, septembre 1933, novembre et
décembre 1934, considérés comme incomplets et complétés
août 1929, janvier 1930, novembre 1969 : totaux mensuels seulement,
détails journaliers effectués
dégroupé les cumuls supposés de 1922 à 24, de 1926 à 29, en 1931,
en 1933 et 34, de 1936 à 40, en 1942, en 1949 et 50, en 1953, de
1959 à 67, en 1970
1921 (incomplet), 1922 à 1930 : relevés multipliés par 4/rr ,
erreur d'éprouvette supposée
1956 et 1957 : relevés multipliés par 4/H , erreur d'éprouvette
supposée
1970 à 1972 : relevés multipliés par 4/~ , erreur d'éprouvette
supposée
Station nO 199 - Tiebissou - 1950-74
1950, trop incomplet, non complété
1951 à 1957 (décembre 1951 manquant, complètement effectué)
totaux mensuels seulement, détails journalier non effectué
janvier à avril 1958, juin à décembre 1963, janvier à mars 1964,
août et septembre 1968, mai 1969 manquants : complètements effec-
tués
juin 1967 considéré comme incomplet et complété
mai et juin 1958, totaux mensuels seulement : détails journaliers
effectués
corrigé juillet à octobre 1970, février à avril 1971 : zéros
dégroupé les cumuls supposés de 1960 à 62, en 1966 et 67, en 1971
Les années 1964-65 et 1969-70 sont considérées comme inutilisables
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Station nO 201 - Tiemé - 1965-74
1965 trop incomplet : non complété
novembre 1967, août 1968 manquants complètements effectués
dégroupé les cumuls supposés en 1967 et 68, en 1973
Station nO 204 - Tonkoui - 1939-49
relevés incomplets, douteux, totaux mensuels sans détails en 1948 et
1949, station considérée comme inexploitable
Station nO 205 - Touba - 1938-65
1938 trop incomplet : non complété
1958 à 1965, observations fausses et considérées comme inexploi-
tables ainsi que 1967 et 1973-74
dégroupé les cumuls supposés en 1946, de 1949 à 57, en 1966, en
1968, de 1970 à 72
Station nO 208 - Toulepleu - 1924-74
1924, trop incomplet : non complété
janvier, février 1935, août, septembre 1943, janvier, février
1974 manquante : complètements effectués
mai, juin, juillet, août 1969, considérés comme incomplets et
complétés
août, septembre et octobre 1951, totaux mensuels seulement, détails
journaliers effectués
dégroupé les cumuls supposés de 1935 à 37, de 1948 à 51, de 1957
à 63, en 1967, en 1970 et 71
1931 et 1932
supposée
1966 et 1967
supposée
relevés multipliés par~/4, erreur d'éprouvette
relevés multipliés par 4~, erreur d'éprouvette
Station nO 211 - ToumDdi - 1905-10, 1963-74
Période 1905-10, mois manquants, totaux mensuels sans détails,
années considérées comme inexploitables
période 1963-74, peu de pluies, erreurs d'éprouvette? années
considérées comme inexploitables
Station nO 214 - Vavoua - 1953-74
dégroupé les cumuls supposés en 1957, en 1960, de 1965 à 74
Station nO 217 - Yamossoukro - 1964-74
relevés considérés comme inexploitables
